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con el mismo a través de numerosos ejem-
plos prácticos (capítulos 9-17), existiendo
también una serie de ejercicios al término
del libro (apéndice C). El usuario del pa-
quete estadístico SPSS debe tener muy en
cuenta que las diferentes operaciones infor-
máticas pueden ejecutarse tanto utilizando
los cuadros de diálogo habituales en ésta
como en cualquier otra aplicación informá-
tica, como los comandos —sintaxis mate-
mática— creados al efecto.
La organización general, desde la pers-
pectiva de una primera aproximación, es
bastante similar a la de cualquier programa
informático al uso, es decir, la pantalla prin-
cipal consta de su correspondiente barra de
menús contextuales, de iconos, de estado,
barras de desplazamiento, etcétera, aunque
obviamente también presenta particularida-
des (capítulo 1). El capítulo 5, dedicado a
la Miscelánea, orienta al usuario fundamen-
talmente en la personalización del entorno.
El SPSS está integrado por las siguientes
ventanas:
• El editor de datos, que presenta el con-
junto de variables consideradas y sus
registros correspondientes (capítulo 2).
• El visor y el visor borrador, ventanas
similares entre sí que tienen la función
de presentar los resultados de las dife-
rentes operaciones estadísticas, que
pueden ser textuales, numéricos, alfa-
numéricos y/o gráficos (capítulos 6
y 7).
• El editor de gráficas, donde se modifi-
can las distintas opciones sobre este tipo
de material respecto a gráficas ya ela-
boradas. En este sentido, se debe tener
en cuenta que el SPSS permite realizar
dos tipos de gráficas, las convenciona-
les y las interactivas, constando estas
La Geografía, ciencia que dado su obje-
to de estudio recopila un gran volumen de
información territorial —concibiendo el te-
rritorio en sentido amplio—, necesita dis-
poner de enérgicas herramientas informáti-
cas, que permitan la sistematización de los
datos recogidos y su ulterior tratamiento y
presentación. Además, es muy frecuente que
dicha información esté compuesta por múl-
tiples variables, de cuya interacción surge
la realidad observada. En este sentido, uno
de los programas informáticos que permite
al profesional de la ciencia geográfica lle-
var a cabo análisis multivariados es el pa-
quete estadístico SPSS para el sistema ope-
rativo Windows.
El campo de la Estadística es muy am-
plio y, por ello, las operaciones matemáti-
cas que pueden realizarse son múltiples,
permitiendo el citado programa llevarlas a
cabo con cierta facilidad, aunque se debe
advertir que algunos estudios estadísticos
requieren de una formación previa en esta
materia por parte del usuario, dada la com-
plejidad de alguna de estas operaciones.
La presente obra consta de un prólogo y
diecisiete capítulos correctamente dispues-
tos en la misma, pues inicialmente el autor
comenta las características generales del
programa, tanto las diferentes ventanas que
lo componen como los principales elemen-
tos con los que aquél trabaja —datos y va-
riables—. Junto a ellos, al término de la
obra aparecen los apéndices, la bibliografía
y un índice alfabético muy útil.
El autor del libro «Estadística con SPSS
(versión 9) para Windows» detalla la orga-
nización interna del programa, estructura-
do en diversas ventanas interrelacionadas
(capítulos 1-8), además de los principales
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últimas de una gama de opciones más
amplia que las primeras, además de pre-
sentar una mayor capacidad de modifi-
cación (capítulos 16 y 17).
• La ventana de sintaxis. Se indicó con
anterioridad que las diferentes opera-
ciones informáticas pueden ejecutarse
en el SPSS tanto con cuadros de diálo-
go como con comandos. Pues bien, és-
tos se redactan en lenguaje matemático
para su ejecución en la citada ventana,
de ahí su denominación (capítulo 8).
Los capítulos número dos, tres y cuatro
de la obra tratan las características del tipo
de información que maneja este paquete de
estadística, destacando las variables y los
datos. Las primeras surgen de la recopila-
ción de información y estudio previo que
se lleve a cabo sobre un determinado tema,
mientras que los datos constituyen los dife-
rentes valores que toman dichas variables,
valores que evidentemente pueden ser de
carácter textual, numérico, alfanumérico,
etcétera. Dada esta distinción entre varia-
bles y datos, no resulta extraño que el edi-
tor de datos conste de una vista de varia-
bles, donde se definen los rasgos de las
mismas y las características de las colum-
nas donde se dispondrán, y de una vista de
datos, donde el usuario procederá a inser-
tarlos convenientemente.
A partir del capítulo 9 (éste incluido)
del libro, se aborda el tema central para el
que se diseñó el SPSS, la Estadística. En
ella, el Profesor Titular del Área de Meto-
dología de las Ciencias del Comportamien-
to de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de La Laguna, Don Juan Cama-
cho Rosales, realiza una introducción a este
complejo campo científico y, posteriormen-
te, aborda el estudio de los principales indi-
cadores estadísticos que pueden ser calcu-
lados con el programa. El conjunto de capí-
tulos (9-15) que comprenden la Estadística
es quizás el más complejo en cuanto a su
comprensión, recomendándose disponer de
conocimientos generales previos sobre ma-
teria estadística, a fin de optimizar la infor-
mación que contiene la citada sección.
Los apéndices ubicados al final del li-
bro resultan de gran utilidad para el lector,
pues en el apéndice A aparecen los archi-
vos de datos que el autor emplea en las
explicaciones vertidas en el desarrollo del
programa, archivos que, por otro lado, es-
tán contenidos en un disquete 3,5” adjunto
para abrirlos automáticamente cuando sea
necesario. El apéndice B contiene un con-
junto de macros que forman parte del co-
mando DEFINE del módulo Base, que per-
miten la automatización de determinados
trabajos. Además, y con la intención de
comprobar si el lector ha captado adecua-
damente los conocimientos en materia de
SPSS, el apéndice C contiene un conjunto
de problemas que se proponen para su re-
solución. Por último, también aparece un
listado con la totalidad de los comandos
que han sido utilizados en el texto (apéndi-
ce D), elemento complementado con el ín-
dice de estos elementos, el cual se presenta
en el apéndice E.
Evidentemente, este libro dispone de
la correspondiente bibliografía que remite
al lector a otras obras vinculadas con el
SPSS, además de un índice alfabético que
permite localizar de forma concreta cual-
quier término dentro del texto de manera
autodidacta.
No cabe duda que el mundo de la esta-
dística resulta complejo para muchos pro-
fesionales y especialmente para los de la
Geografía, ya que algunos investigadores
señalan la posición de este campo científi-
co en el marco de las Ciencias Sociales,
por lo que las operaciones matemáticas pue-
den resultar complejas para los geógrafos.
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por y para la Geografía, disponemos de una
gran capacidad para aprender nuevas técni-
cas y conocimientos, pues así nos «obliga»
la ciencia a la que nos dedicamos dadas sus
particularidades.
Por esta razón, los geógrafos que aún
no lo han hecho, deben iniciarse en el ma-
nejo del paquete estadístico SPSS para Win-
dows, pues permitirá sistematizar y presen-
tar convenientemente un gran volumen de
variables inherente a la realidad que desea-
mos describir e interpretar. Así, obras como
la abordada presentan pautas sólidas para
aprehender los fundamentos y «secretos»
de la aplicación.
José Iván Bolaños González
Juan Bautista VILAR RAMÍREZ. Murcia: de la emigración a la inmigra-
ción. Fundación Centro de estudios Históricos e Investigaciones Lo-
cales. Región de Murcia. Col. Realidades, nº 3, Murcia 2002, 221 pp.
24 tablas y 12 gráficos.
entre la población. Por eso, un trabajo como
el aquí reseñado, puede servir a todos aque-
llos interesados en conocer mejor este asun-
to complejo y plural. El prof. Vilar es un
especialista de probada calidad, con un
abundante número de trabajos de investiga-
ción realizados sobre movimientos migra-
torios. Eso, de partida, es una garantía para
acercarnos a la lectura del libro.
Los movimientos migratorios, en su sen-
tido básico, desplazamientos de personas
desde unos territorios a otros, es algo tan
antiguo como el propio desarrollo de las
civilizaciones humanas. Constantemente, las
personas, tras la búsqueda de mejores con-
diciones de vida, o en pos de una libertad
mayor, dejan sus lugares de residencia y se
desplazan hacia otros que consideran más
propicios. Lo hacen con carácter definitivo
o temporal. En algunos casos, como el que
aquí nos ocupa, se trata de corrientes conti-
nuadas, que al paso de los años, parecen
confirmar su permanencia, constancia e in-
cremento.
Ahora bien, sucede que, en las socieda-
des actuales, cada vez, las personas e insti-
La presencia de inmigrantes extranjeros
en España constituye un tema de gran ac-
tualidad mediática. Por unas u otras cues-
tiones concretas las noticias acerca de ello
ocupan numerosas páginas en los periódi-
cos todos los días. Incluso son frecuentes
las primeras portadas de la prensa. Igual-
mente, en otros medios de comunicación,
también alcanzan un fuerte protagonismo.
Ello es así, tanto por su número elevado
(¿cerca de 1,5 millones de personas en to-
tal?), como la novedad que implica este
hecho.
Durante los últimos tiempos, incluso
más de un siglo, los movimientos migrato-
rios que han afectado a España han sido
preferentemente de otro signo: Los españo-
les dirigiéndose hacia diferentes destinos.
Pero nunca en tiempos contemporáneos se
han registrado balances inmigratorios favo-
rables de semejante índole. Al mismo tiem-
po, la rapidez con que se ha producido ese
cambio de orientación, unido a lo copioso
de los flujos de llegada, pueden ayudar a
comprender la perplejidad social que moti-
van, e incluso la inquietud que despiertan